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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm xác định và phân tích các đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của các hệ thống sản 
xuất nông nghiệp đa canh – chăn nuôi theo phương pháp phân tích tiến triển của các hệ thống nông 
nghiệp tại xã Cẩm Hoàng, thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng. Chỉ có 8,9% số nông hộ sản xuất ở quy 
mô hàng hoá đủ để bán phần lớn sản phẩm tạo ra (hệ thống 1, 2 và 3), tới 76,5% số nông hộ phải tìm 
kiếm thêm các hoạt động phi nông nghiệp (hệ thống 4) và chỉ 14,6% số nông hộ chỉ sản xuất nông 
nghiệp đơn thuần kết hợp chăn nuôi quy mô nhỏ (hệ thống 5). Nghiên cứu này đưa ra nhiều vấn đề 
có liên quan với phát triển nông thôn, tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp và những động thái 
chủ động trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân theo các hệ thống sản xuất khác nhau. 
Từ khoá: Hệ thống canh tác, hệ thống chăn nuôi, hệ thống sản xuất, hoạt động phi nông nghiệp, 
trồng lúa. 
SUMMARY 
This study aims to identify and analyze the economic-technical characteristics of the main multi 
farming systems under progressing analysis methods of farming systems at Cam Hoang commune, 
located in the Red River Delta. Only 8.9% of the farm households produced at the commercial  scale 
for selling a majority of farm products (system 1 and 2), up to 76.5% of the farm households had to 
look for extra jobs from non-farm activities (in the system 4), and 14.6% of total farm households only 
involved in agricultural production combined with raising livestock at small scale (system 5). This 
study has indicated issues on rural development, sustainability in agricultural production and active 
dynamics of farm households with various production systems.  
Key words: Cultural systems, extra-agricultural activity, farming systems, livestock systems, 
rice-growing.    
1. §ÆT VÊN §Ò 
N−íc ta cã kho¶ng 8 triÖu hecta ®Êt 
n«ng nghiÖp, ®−îc chia thμnh kho¶ng 75 
triÖu thöa ruéng nhá. C¸c thöa ruéng nμy 
chØ thu ®−îc trung b×nh kho¶ng 300 ®«-la 
Mü/n¨m/lao ®éng n«ng nghiÖp (Phan Xu©n 
Dòng, 2005). §ång b»ng s«ng Hång (§BSH) 
lμ ®ång b»ng lín thø hai cña c¶ n−íc víi d©n 
sè chiÕm kho¶ng 22% tæng d©n sè, t−¬ng 
®−¬ng 18 triÖu ng−êi. DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c 
trªn lao ®éng lμ rÊt giíi h¹n, trung b×nh chØ 
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cã kho¶ng 0,23ha trªn mét hé,… (Chu H÷u 
Quý, 2000). Ngμy nay, víi sù c¬ giíi ho¸, øng 
dông c¸c tiÕn bé khoa häc trong s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp vμ sù gia t¨ng d©n sè ®· vμ 
®ang lμ vÊn ®Ò quan träng cña nhiÒu ®Þa 
ph−¬ng nhÊt lμ vïng §ång b»ng s«ng Hång. 
Do vËy, cÇn cã nh÷ng nghiÕn cøu vÒ n«ng 
nghiÖp - n«ng th«n nh»m hiÓu nh÷ng ®éng 
th¸i vμ lý gi¶i nguån gèc cña vÊn ®Ò gÆp 
ph¶i.  
Nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn víi môc 
®Ých ®Æc ®iÓm ho¸ vμ ph©n tÝch hiÖu qu¶ 
kinh tÕ-kü thuËt cña c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt 
trong giai ®o¹n chuyÓn dÞch kinh tÕ n«ng 
nghiÖp cña x·. Tõ ph©n tÝch nμy cho phÐp 
x¸c ®Þnh râ h¬n nh÷ng ®éng th¸i cña n«ng 
nghiÖp, sù ra quyÕt ®Þnh cña n«ng d©n ®Ó 
phï hîp víi bèi c¶nh hiÖn t¹i, nhÊt lμ nh÷ng 
kÕt qu¶ kinh tÕ kü thuËt tõ c¸c hÖ thèng s¶n 
xuÊt hiÖn cã vμ hiÖu qu¶ cña sù chuyÓn ®æi 
trong c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt nμy. 
2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 
2.1. §Þa ®iÓm 
X· CÈm Hoμng thuéc §BSH víi sù ®a 
d¹ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
n«ng hé ®¹i diÖn cho vïng ®ång b»ng ®−îc 
lùa chän cho nghiªn cøu.  
Thêi gian nghiªn cøu tõ th¸ng 3 n¨m 
2005 tíi th¸ng 8 n¨m 2006. 
2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
2.2.1. Thu thËp sè liÖu 
Thu thËp sè liÖu thø cÊp tõ s¸ch, t¹p 
chÝ, c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ph¸t triÓn 
n«ng nghiÖp cña vïng nghiªn cøu.  
Pháng vÊn trùc tiÕp l·nh ®¹o §¶ng, 
chÝnh quyÒn, c¸c tr−ëng th«n, c¸c tæ chøc 
®oμn thÓ, c¸c t¸c nh©n liªn quan ®Õn sù ph¸t 
triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n cña x· ®Ó 
t×m hiÓu vÒ nh÷ng mèi quan hÖ tiÕn triÓn, 
nh÷ng thÓ thøc tæ chøc x· héi, thÞ tr−êng 
cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Çu vμo, th−¬ng m¹i 
ho¸ s¶n phÈm, tÝn dông, sù t−¬ng trî,… 
§iÒu tra trùc tiÕp h¬n 80 n«ng hé theo 
ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu ph©n tÇng th«ng qua 
sù ®a d¹ng cña c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt hiÖn cã 
th«ng qua bé c©u hái d¹ng b¸n cÊu tróc ®Ó 
t×m hiÓu vÒ c¸c ph−¬ng thøc khai th¸c m«i 
tr−êng n«ng nghiÖp (Dufumier, 1996, Cochet 
et al., 2004). 
2.2.2. Xö lý sè liÖu 
Nghiªn cøu cô thÓ, chi tiÕt nμy cho phÐp 
®Æc ®iÓm ho¸ ho¹t ®éng kinh tÕ - kü thuËt 
cña nhiÒu hÖ thèng s¶n xuÊt kh¸c nhau vμ 
ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu nμy theo 
chuçi gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp cña c¸c hÖ thèng nh− sau: 
Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA hoÆc VAN) = Gi¸ trÞ 
gia t¨ng th« (VAB) – Chi phÝ khÊu hao 
(Amt);  
Trong ®ã: VAB = Tæng thu (PB)  – Chi 
phÝ trung gian (CI). 
Sö dông ph−¬ng tr×nh s¶n xuÊt ®Ó m« 
pháng hiÖu qu¶ kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c hÖ 
thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th«ng qua 
ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh f(x) cã d¹ng: y = ax 
+ b; trong ®ã: 
a lμ hiÖu sè gi÷a tæng thu vμ tæng c¸c 
kho¶n chi phÝ tØ lÖ theo diÖn tÝch x (charges 
proportionnelles μ la surface). 
b lμ tæng c¸c chi phÝ kh«ng tØ lÖ theo 
diÖn tÝch x (charges non proportionnelles). 
x: lμ diÖn tÝch canh t¸c h÷u Ých cña n«ng 
hé/lao ®éng (SAU: Surface Agricole Utile).  
Ngoμi ra, nghiªn cøu còng sö dông 
ph−¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ sè kh¸c cã liªn 
quan nh−: Ng−ìng sèng sãt (Seuil de survie), 
vμ Ng−ìng t¸i s¶n xuÊt (Seuil de 
reproduction), trong ®ã: 
Ng−ìng sèng sãt ®−îc tÝnh theo møc thu 
nhËp tèi thiÓu ph¶i cã ®Ó nu«i sèng ®−îc c¸c 
thμnh viªn gia ®×nh trong ®iÒu kiÖn cña x· 
nghiªn cøu (ngh×n ®ång/hé/n¨m). 
Ng−ìng t¸i s¶n xuÊt lμ møc thu nhËp tèi 
thiÓu cho n«ng hé ®Ó ®¶m b¶o gia t¨ng vèn 
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cña n«ng hé vμ nu«i sèng c¶ gia ®×nh. ChØ sè 
nμy ®−îc tÝnh theo møc thu nhËp b×nh qu©n 
cña mét lao ®éng cã mét chót tay nghÒ t¹i x· 
nghiªn cøu (Mazoyer et al., 2002). 
3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. §Æc ®iÓm c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt hiÖn 
        t¹i ë x· CÈm Hoμng 
Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp t¹i vïng nghiªn 
cøu lμ rÊt ®a d¹ng vμ phøc t¹p, dÔ dμng cã 
thÓ thÊy ®−îc toμn bé c¸c thùc tiÔn n«ng 
nghiÖp cña x· trong cïng mét hé gia ®×nh. 
Trong nghiªn cøu nμy, hÖ thèng s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp ®−îc ph©n thμnh n¨m (5) nh− 
tr×nh bμy ë b¶ng 1. 
Do ®Æc ®iÓm cña mét x· thuéc §BSH víi 
diÖn tÝch canh t¸c giíi h¹n nªn th©m canh 
trång trät, ch¨n nu«i d−íi h×nh thøc ®a canh 
– ch¨n nu«i lμ phæ biÕn nhÊt. Song ngoμi 
mét sè hé cã diÖn tÝch chuyÓn ®æi sang ®μo 
ao th¶ c¸, trång c©y ¨n qu¶ th× ®a sè c¸c 
n«ng hé trång lóa vμ ch¨n nu«i lîn. Trong 
®ã, s¶n phÈm trång trät th−êng ®Ó tù cung 
tù cÊp cho gia ®×nh vμ c¸c s¶n phÈm ch¨n 
nu«i th−êng ®Ó b¸n. Céng víi sù tiÕn bé cña 
kü thuËt, sù t¨ng tr−ëng cña d©n sè lao ®éng 
nªn kh«ng cßn canh t¸c ®éc canh vμ nhiÒu 
lao ®éng ph¶i t×m viÖc lμm ngoμi x·.  
§Æc ®iÓm ®Æc tr−ng cña n¨m hÖ thèng 
®a canh – ch¨n nu«i nh− sau: 
HÖ thèng 1: §a canh - ch¨n nu«i vμ nu«i 
c¸ quy m« hμng ho¸ 
C¸c n«ng hé trong hÖ thèng nμy, ngoμi 
diÖn tÝch canh t¸c lóa theo diÖn tÝch hiÖn cã 
cña gia ®×nh, ®· chuyÓn nh−îng hoÆc mua 
thªm mét phÇn lín diÖn tÝch canh t¸c cña 
c¸c n«ng hé kh¸c ®Ó chuyÓn ®æi sang ®μo ao 
nu«i c¸ theo quy m« hμng ho¸. DiÖn tÝch ao 
nu«i c¸ trung b×nh tõ 8 tíi 12 sμo mÆt n−íc. 
Ngoμi ra, ®©y cßn lμ hÖ thèng khÐp kÝn tõ 
ruéng - v−ên – ao - chuång. Tuy nhiªn, chØ cã 
kho¶ng 5,2% sè hé cña x· cã quy m« s¶n 
xuÊt ë quy m« nμy. 
HÖ thèng 2: §a canh – ch¨n nu«i vμ 
ch¨n nu«i lîn, gμ quy m« hμng ho¸ 
 Canh t¸c lóa vÉn ®ãng mét vai trß quan 
träng trong c¸c n«ng hé nμy. Tuy nhiªn, víi 
nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh, hä ®· 
®Çu t− lín h¬n vμo ch¨n nu«i lîn hoÆc gμ 
theo quy m« hμng ho¸.  
Cã 3 tiÓu hÖ thèng trong hÖ thèng nμy, 
bao gåm: 
+ Ch¨n nu«i lîn thÞt:  
Quy m« ch¨n nu«i tõ 80 tíi 200 lîn 
thÞt/hé mét n¨m. Lîn con mét phÇn ®−îc tù 
s¶n xuÊt tõ chÝnh n«ng hé, cßn phÇn lín 
®−îc mua tõ chî hoÆc c¸c n«ng hé. ChØ cã 
kho¶ng 1% sè n«ng hé cña x· cã quy m« 
ch¨n nu«i lîn thÞt quy m« hμng ho¸. 
+ Ch¨n nu«i lîn n¸i:  
C¸c n«ng hé trong tiÓu hÖ thèng nμy 
ch¨n nu«i tõ 4 – 8 lîn n¸i lai, lîn con ®−îc 
nu«i tiÕp ®Ó b¸n thÞt, sè l−îng xuÊt chuång 
kho¶ng 80 – 120 lîn thÞt/n¨m. C¸c n«ng hé 
nμy cã xu h−íng më réng sè l−îng ®μn lîn 
n¸i lai, tuy nhiªn c¶ x· hiÖn chØ cã kho¶ng 
0,5% sè n«ng hé cã quy m« s¶n xuÊt nμy. 
+ Ch¨n nu«i gμ thÞt:  
C¸c gièng gμ c«ng nghiÖp ®−îc ch¨n 
nu«i hoμn toμn theo ph−¬ng thøc c«ng 
nghiÖp, víi thêi gian nu«i chØ 42 ngμy. Quy 
m« ch¨n nu«i gμ trung b×nh mçi hé tõ 1.000 
tíi 8.000 con/n¨m. Song c¶ x· chØ cã kho¶ng 
0,8% n«ng hé cã quy m« nμy. 
HÖ thèng 3: §a canh – ch¨n nu«i vμ lμm 
v−ên/trång c©y ¨n qu¶ quy m« hμng ho¸ 
Trång lóa vμ ch¨n nu«i vÉn lμ ®Æc tr−ng 
chñ yÕu cña c¸c n«ng hé trong hÖ thèng nμy, 
song c¸c hé nμy ®· t¨ng nguån thu cña gia 
®×nh th«ng qua diÖn tÝch trång rau mμu, lμm 
v−ên, trång c©y ¨n qu¶ vμ c©y c¶nh theo 
h−íng quy m« hμng ho¸, tuy nhiªn thu nhËp 
tõ trång c©y ¨n qu¶ hiÖn lμ thÊp nªn nhiÒu 
hé ®· dÇn chÆt bá.  
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B¶ng 1. Ph©n lo¹i c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i x· nghiªn cøu 
Các hệ thống sản xuất Các tiểu hệ thống Cơ cấu (% số hộ của xã) 
Hệ thống 1:  Đa canh - chăn nuôi và nuôi cá quy mô hàng hoá 5,2 
2a. Chăn nuôi lợn thịt 1,0 
2b. Chăn nuôi lợn nái 0,5 Hệ thống 2:  Đa canh-chăn nuôi và chăn nuôi lợn, gà quy mô                      hàng hoá 
2c. Chăn nuôi gà thịt 0,8 
3a. Vườn và cây ăn quả  0,8 
Hệ thống 3: Đa canh - chăn nuôi và làm vườn/cây ăn quả 
                    quy mô hàng hoá 
3b. Cây ăn quả và cây cảnh 0,6 
Hệ thống 4:  Đa canh - chăn nuôi và các hoạt động phi nông nghiệp 76,5 
Hệ thống 5:  Đa canh - chăn nuôi với bán một phần sản phẩm ở quy mô nhỏ 14,6 
  
Cã 2 tiÓu hÖ thèng trong hÖ thèng nμy 
lμ: 
+ Lμm v−ên vμ trång c©y ¨n qu¶: §©y lμ 
c¸c n«ng hé cã ®iÒu kiÖn ®Êt v−ên hoÆc ®Êt 
5% réng, phï hîp víi lμm rau mau vμ trång 
c©y ¨n qu¶. DiÖn tÝch v−ên trung b×nh tõ 3 - 
5 sμo/hé vμ sè hé trong tiÓu hÖ thèng nμy 
chiÕm 0,8% sè hé c¶ x·. 
+ C©y ¨n qu¶ vμ c©y c¶nh: §−îc ph¸t 
triÓn trong mét sè n«ng hé cña x·, chiÕm 
kho¶ng 0,6%, víi ®Æc tr−ng lμ trång hoÆc 
mua c©y c¶nh sau ®ã ch¨m sãc vμ b¸n l¹i c©y 
khi ®−îc gi¸.  
HÖ thèng 4: §a canh – ch¨n nu«i vμ c¸c 
ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp 
Trång trät cho nhu cÇu tù tiªu thô cña 
gia ®×nh vμ ch¨n nu«i quy m« nhá ®Ó tËn 
dông phô phÈm vμ ®Ó b¸n. Song do thiÕu 
viÖc lμm, nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña 
n«ng hé mμ lao ®éng trong c¸c n«ng hé nμy 
®Òu ph¶i t×m kiÕm c¸c c«ng viÖc phi n«ng 
nghiÖp kh¸c nhau.C¶ x· cã sè n«ng hé cã c¸c 
ho¹t ®éng n«ng nghiÖp kÕt hîp víi phi n«ng 
nghiÖp chiÕm tíi 76,5%. 
HÖ thèng 5: §a canh – ch¨n nu«i víi b¸n 
mét phÇn s¶n phÈm ë quy m« nhá 
§©y lμ hÖ thèng víi ®a sè lμ c¸c hé 
thuÇn n«ng víi sù h¹n chÕ vÒ nguån lao 
®éng, vèn, ®Êt ®ai,… ë ®©y bao gåm c¶ nhiÒu 
hé gia ®×nh nghÌo. Canh t¸c lóa chñ yÕu 
®¶m b¶o nhu cÇu tù cung tù cÊp cña gia 
®×nh, trong khi ch¨n nu«i chØ nh»m tËn dông 
c¸c s¶n phÈm phô vμ b¸n khi cÇn cã tiÒn. Sè 
hé trong hÖ thèng nμy cña c¶ x· chiÕm 
kho¶ng 14,6%. 
3.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c¸c 
       hÖ thèng s¶n xuÊt 
3.2.1. C¸c hÖ thèng canh t¸c 
* V−ên vμ c©y c¶nh 
Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 2000, lo¹i h×nh canh 
t¸c nμy ®−îc më réng trong mét sè n«ng hé 
th«ng qua ch¨m sãc vμ b¸n l¹i c©y c¶nh khi 
®−îc gi¸. Trong ®ã, tiÓu hÖ thèng 3b cã thu 
nhËp cao, gi¸ trÞ gia t¨ng th« (VAB) trung 
b×nh lμ 29.000 ngh×n ®ång/n¨m/hé. Tuy 
nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø hé n«ng d©n nμo 
còng cã kh¶ n¨ng trång, ch¨m sãc vμ b¸n 
®−îc c©y c¶nh. Ngoμi ra, mét phÇn thu nhËp 
tõ diÖn tÝch v−ên nμy lμ do b¸n mét phÇn 
rau hoÆc trång cá nu«i c¸. Gi¸ trÞ VAB cña 
diÖn tÝch trång rau nμy, kh«ng tÝnh cá, tõ 50 
- 300 ngh×n ®ång/n¨m/hé. 
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* C©y ¨n qu¶ 
V−ên v¶i hoÆc kÕt hîp thªm nh·n ë hÖ 
thèng 3 ®−îc trång trªn c¸c diÖn tÝch ®Êt cao 
ë mét sè th«n nh− Quý Khª, Ngäc L©u,… Gi¸ 
trÞ VAB trung b×nh tõ c¸c lo¹i c©y trång nμy 
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y chØ tõ 350 - 500 
ngh×n ®ång/hé/n¨m hoÆc tõ 74 - 140 ngh×n 
®ång /sμo. Ngoμi ra, nhiÒu hé cßn ®Ó v−ên 
t¹p, c©y ¨n qu¶ ®−îc trång xung quanh diÖn 
tÝch cßn l¹i cña nhμ ë. HÖ thèng nμy gåm c¸c 
lo¹i c©y trång nh− v¶i, nh·n, æi, xoμi, 
chuèi,… Gi¸ trÞ VAB trung b×nh chØ thu ®−îc 
tõ 230 - 600 ngh×n ®ång/hé hoÆc tõ 80 - 360 
ngh×n ®ång/sμo/n¨m. Xu h−íng cña c¸c n«ng 
hé sÏ lμ thay thÕ diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ b»ng 
c©y trång, vËt nu«i kh¸c. 
*Canh t¸c 3 vô mét n¨m 
§Æc tr−ng cña tÊt c¶ c¸c hÖ thèng s¶n 
xuÊt trong nghiªn cøu t¹i x· CÈm Hoμng 
hiÖn cßn lμ canh t¸c 2 vô lóa vμ kÕt hîp víi 
mét vô ®«ng víi viÖc sö dông c¸c lo¹i ph©n 
bãn ho¸ häc, c¸c s¶n phÈm thuèc b¶o vÖ thùc 
vËt, thuèc diÖt cá vμ c¸c dÞch vô m¸y kÐo 
nhá. N¨ng suÊt lóa vô xu©n lμ kho¶ng 210 
kg/sμo trong vô xu©n vμ 185 kg/sμo cho vô 
mïa. VAB tõ trång lóa lμ kho¶ng 330 ngh×n 
®ång cho vô xu©n vμ kho¶ng 270 ngh×n ®ång 
cho vô mïa. 
DiÖn tÝch c©y trång vô ®«ng nh− trång 
rau chØ 0,3 sμo/hé trong thêi gian tõ 2-3 
th¸ng, mang l¹i gi¸ trÞ VAB kho¶ng 250 
ngh×n ®ång/sμo. Ngoμi ra, rau lÊp ®−îc trång 
trªn phÇn diÖn tÝch tròng, cã n−íc ®Ó nu«i 
c¸. HÖ thèng 1, hé ch¨n nu«i c¸ quy m« hμng 
ho¸, diÖn tÝch trång cá chiÕm tõ 4-6 sμo/hé, 
hoÆc tíi 100% diÖn tÝch canh t¸c. Trong c¸c 
hÖ thèng kh¸c, diÖn tÝch trång cá chØ tõ 1 - 2 
sμo/hé, t−¬ng ®−¬ng víi kho¶ng 40% tæng 
diÖn tÝch canh t¸c. 
Víi tiÓu hÖ thèng 3a, c¸c hé cã diÖn tÝch 
trång rau mμu riªng tõ 1 – 3 sμo/hé, t−¬ng 
øng tõ 20 - 50% tæng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c 
cña hé. NhiÒu lo¹i c©y trång nh− rau, hμnh, 
d−a chuét, cμ-rèt, ít, khoai lang, khoai 
t©y,… ®−îc trång trªn diÖn tÝch ®ã. Tuy 
nhiªn, gi¸ c¸c lo¹i c©y trång nμy th−êng 
kh«ng æn ®Þnh vμ ®ßi hái ch¨m sãc hμng 
ngμy nªn sè hé cã lo¹i canh t¸c nμy cßn khÊp 
vμ bÞ c¹nh tranh bëi c¸c c«ng viÖc phi n«ng 
cã thu nhËp tèt h¬n. Gi¸ trÞ VAB tõ trång ít, 
d−a chuét trung b×nh chØ ®¹t kho¶ng 1.070-
2.480 ngh×n ®ång/sμo. 
*Canh t¸c 2 vô mét n¨m 
Ngoμi ra, do h¹n chÕ vÒ lao ®éng hoÆc cã 
c¸c nguån thu nhËp kh¸c, nhiÒu n«ng hé 
trong c¸c tiÓu hÖ thèng 2b vμ 3b chØ canh t¸c 
2 vô lóa trªn phÇn diÖn tÝch canh t¸c n«ng 
nghiÖp víi môc ®Ých tù cung tù cÊp l−¬ng 
thùc. DiÖn tÝch ®Êt canh t¸c ®−îc dμnh cho 
c©y trång nμy trung b×nh tõ 2,6 - 5,4 sμo/hé 
hoÆc chiÕm tõ 50 - 100% diÖn tÝch c¸nh t¸c 
cña n«ng hé. N¨ng suÊt lóa vô xu©n ®¹t 210 
kg/sμo vμ 185 - 190 kg/sμo trong vô mïa. Gi¸ 
trÞ VAB/sμo cña hÖ thèng nμy ®¹t 300 - 360 
ngh×n ®ång/sμo. Gi¸ trÞ VAB/hé ®¹t tõ 800 - 
2.400 ngh×n ®ång/vô. 
3.2.2. C¸c hÖ thèng ch¨n nu«i 
* Nu«i c¸ 
HÖ thèng 1 cã quy m« ch¨n nu«i c¸ tõ 8-
12 sμo/hé. §a sè c¸c hé cã diÖn tÝch lín nμy 
®−îc tËp trung ë th«n Ph−îng Hoμng, chiÕm 
90% sè hé. Víi 11 sμo mÆt n−íc, gi¸ trÞ VAB 
trung b×nh ®¹t kho¶ng 25.990 ngh×n 
®ång/n¨m/hé, hoÆc 12.376 ngh×n ®ång/lao 
®éng/n¨m. C¸c hÖ thèng 2, tiÓu hÖ thèng 3a, 
hÖ thèng 4 vμ 5, c¸c hé cã diÖn tÝch mÆt n−íc 
trung b×nh tõ 2 - 4 sμo, cã gi¸ trÞ VAB trung 
b×nh 5.607 - 10.989 ngh×n ®ång/sμo hoÆc gi¸ 
trÞ VAB/lao ®éng ®¹t 3.504 - 4.579 ngh×n 
®ång/n¨m. Nh−ng do ¶nh h−ëng cña nu«i c¸ 
qu¸ th©m canh, nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vÖ sinh vμ 
gi¸ b¸n gi¶m kho¶ng 10% trong n¨m 2005, 
mét sè n«ng hé ®ang ph¶i t×m kiÕm nh÷ng 
ph−¬ng thøc ch¨n nu«i ®a d¹ng míi. 
*Ch¨n nu«i lîn 
Cã tíi 60 - 70% sè hé trong x· chØ nu«i 
lîn thÞt ë quy m« d−íi 20 con/n¨m vμ chØ 
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kho¶ng 1% sè hé nu«i víi quy m« tõ 80 - 200 
con/n¨m. TiÓu hÖ thèng 2a vμ 2b, cã gi¸ trÞ 
VAB tõ ch¨n nu«i lîn trung b×nh trong 3 
n¨m gÇn ®©y biÕn ®éng tõ 140 - 225 ngh×n 
®ång/lîn thÞt, hoÆc tíi 26,9 triÖu 
®ång/hé/n¨m. Gi¸ trÞ VAB/lao ®éng tíi 12,2 
triÖu ®ång/n¨m. 
Trong c¸c hÖ thèng 1, hÖ thèng 4 vμ 5, c¸c 
n«ng hé chØ nu«i d−íi 20 lîn thÞt/n¨m hoÆc 
nu«i 2-4 con/®ît víi 3 løa/n¨m. Lîn thÞt xuÊt 
chuång cã khèi l−îng kho¶ng 65 kg/con, cã gi¸ 
trÞ VAB tõ 100 - 160 ngh×n ®ång/con hoÆc 
VAB/hé lμ tõ 3.500 - 5.000 ngh×n ®ång /n¨m. 
*Ch¨n nu«i gia cÇm 
TiÓu hÖ thèng 2c cã quy m« ch¨n nu«i tõ 
1.000 - 8.000 gμ thÞt/n¨m, cã gi¸ trÞ VAB 
trung b×nh ®¹t 6.313 ngh×n ®ång/n¨m trªn 
1.000 gμ hoÆc tíi 55.215 ngh×n ®ång cho 
8.000 gμ/n¨m vμ gi¸ trÞ VAB trung b×nh trªn 
lao ®éng ®¹t tõ 2.869 tíi 25.098 ngh×n 
®ång/n¨m hoÆc gi¸ trÞ VAB trªn mét gμ ®¹t 
tõ 6,1 tíi 7,3 ngh×n ®ång. Do ¶nh h−ëng bëi 
dÞch cóm trªn ®μn gia cÇm, nhiÒu n«ng hé bÞ 
thua lç hoÆc kh«ng cã l·i, cã hé bÞ lç tíi 
50.990 ngh×n ®ång/n¨m. 
C¸c hÖ thèng 1, c¸c tiÓu hÖ thèng 2a, 2b, 
hÖ thèng 3, hÖ thèng 4 vμ 5, cã ch¨n nu«i gia 
cÇm ë quy m« nhá chØ kho¶ng 100 gμ 
thÞt/n¨m, cã gi¸ trÞ VAB lμ 3.617 ngh×n 
®ång/n¨m hoÆc 1.715 ngh×n ®ång/lao ®éng 
hoÆc 36 ngh×n ®ång/gμ. Do ¶nh h−ëng bëi 
dÞch cóm gia cÇm, nhiÒu n«ng hé t¹m dõng 
viÖc ch¨n nu«i vÞt, ngan. Xu h−íng chung 
cña nhiÒu hé ch¨n nu«i gia cÇm lμ gi¶m quy 
m« ch¨n nu«i, hoÆc chØ ch¨n nu«i vμo mét sè 
th¸ng trong n¨m. 
*Ch¨n nu«i tr©u, bß ®Ó lÊy søc kÐo vμ bª 
Theo thèng kª cña x· CÈm Hoμng, 
kho¶ng 1% sè hé trong x· cßn nu«i 1 tr©u vμ 
7% sè hé nu«i 1 bß. Ch¨n nu«i tr©u, bß chØ cã 
ë mét sè n«ng hé trong mçi hÖ thèng. Víi 1 
tr©u, cã thÓ gi¶i quyÕt søc kÐo cho kho¶ng 
70% diÖn tÝch canh t¸c cña mçi hé. VAB 
trung b×nh/n¨m cña 1 tr©u lμ 640 ngh×n 
®ång/hé gia ®×nh hoÆc t−¬ng ®−¬ng 290 
ngh×n ®ång/lao ®éng/n¨m. Nu«i tr©u, bß bÞ 
gi¶m dÇn do sù ph¸t triÓn cña m¸y kÐo c«ng 
suÊt nhá. Song nu«i bß cßn víi môc ®Ých sinh 
s¶n, cã bª b¸n hμng n¨m nªn gi¸ trÞ VAB ®¹t 
1.400 ngh×n ®ång/lao ®éng/n¨m.  
3.2.3. C¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp chÝnh 
Nhu cÇu tiÒn mÆt cÇn cho c¸c kho¶n chi 
phÝ th−êng nhËt ngμy cμng cao, ®ã lμ nguyªn 
nh©n t¹i sao tíi 76,5% sè n«ng hé cã c¸c ho¹t 
®éng phi n«ng nghiÖp. Cã bèn lo¹i h×nh ho¹t 
®éng phi n«ng nghiÖp chÝnh t¹i x· nμy gåm 
(1) c¸c ho¹t ®éng lμm thuª c«ng nhËt, lμm 
g¹ch, ®μo ®Êt, thî nÒ, lμm thuª ë ®« thÞ,… 
c¸c ho¹t ®éng nμy chiÕm tíi 60,8% sè n«ng 
hé (2) c¸c ho¹t ®éng chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm 
n«ng nghiÖp nh− lμm ®Ëu, nÊu r−îu,… 
chiÕm 3,2% sè hé (3) c¸c dÞch vô n«ng nghiÖp 
nh− lμm ®Êt b»ng m¸y, m¸y tuèt lóa vμ dÞch 
vô vËn chuyÓn: chiÕm 5,2% sè n«ng hé vμ (4) 
c¸c hé th−¬ng m¹i, kinh doanh,… chiÕm 
kho¶ng 7,3% sè n«ng hé (B¶ng 2). 
C¸c nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng phi 
n«ng nghiÖp ®a d¹ng cã ë hÇu hÕt c¸c n«ng 
hé trong ®a sè c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt. Song 
sù ®a d¹ng cña c¸c ho¹t ®éng nμy ®−îc tËp 
trung ë hÖ thèng 4. C¸c ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp chñ yÕu cña c¸c n«ng hé lμ thuéc 
nhãm lμm thuª c«ng nhËt, lμm g¹ch, ®μo 
®Êt, thî nÒ, thî méc, lo¹i h×nh ®−îc ph¸t 
triÓn phæ biÕn tõ nh÷ng n¨m 1990. Ngoμi ra, 
tõ gi÷a nh÷ng n¨m 1990, cïng víi sù toμn 
cÇu ho¸, ®· cã nhiÒu lao ®éng trong x· ®−îc 
xuÊt khÈu sang c¸c quèc gia kh¸c ®Æc biÖt lμ 
c¸c quèc gia ch©u ¸. G¸nh g¹ch cã thu 
nhËp/lao ®éng tíi 6 triÖu ®ång theo mïa vô 
tõ 3-5 th¸ng/n¨m. NghÒ ®μo ®Êt thuª, cã thu 
nhËp tõ 70 ngh×n ®ång/ngμy, hoÆc tõ 7,2 ®Õn 
12 triÖu ®ång/ng−êi/n¨m. Nh−ng c¸c c«ng 
viÖc nμy chØ dμnh cho nh÷ng lao ®éng cã søc 
khoÎ tèt. 
PhÇn lín lao ®éng trÎ ®−îc nhËn lμm 
viÖc trong c¸c khu c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt c¸c 
lao ®éng n÷ trong c¸c nhμ may may mÆc, 
giμy da. Møc thu nhËp tõ 7,2 tíi 15 triÖu 
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®ång mét ng−êi mét n¨m hoÆc møc l−¬ng 
hμng th¸ng tõ 600 - 1.200 ngh×n ®ång. 
C¸c ngμnh chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm thñ 
c«ng nh− lμm ®Ëu, nÊu r−îu ®−îc ph¸t triÓn 
ë quy m« n«ng hé nhá trong hÖ thèng 4, 
chiÕm 3,2% sè hé trong x·, n¨ng lùc chØ 5 - 7 
kg ®Ëu t−¬ng hoÆc 10 kg g¹o mét ngμy. Lμm 
®Ëu phô cã thu nhËp kho¶ng 2,6 triÖu 
®ång/n¨m, kh«ng tÝnh ®Õn phÇn s¶n phÈm 
phô ®−îc dïng ®Ó ch¨n nu«i lîn. 
Nhãm hé cã c¸c dÞch vô s¸t g¹o vμ thùc 
hiÖn thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh− vËn chuyÓn, 
m¸y lμm ®Êt, sö dông c¸c phô phÈm tõ xay 
x¸t ®Ó ch¨n nu«i. Nhãm c¸c hé nμy cã trong 
c¸c tiÓu hÖ thèng 2a, 2b vμ hÖ thèng 4. Thu 
nhËp trung b×nh trong c¸c hÖ thèng nμy tõ 5 
– 9,7 triÖu ®ång/hé/n¨m. Lo¹i h×nh nμy ph¸t 
triÓn m¹nh vμ mang l¹i thu nhËp cao vμo 
nh÷ng n¨m 1990 nh−ng hiÖn nay dÞch vô 
nμy bÞ ®×nh ®èn do sù giíi h¹n cña thÞ tr−êng 
vμ sù c¹nh tranh cña nhiÒu hé cïng lμm dÞch 
vô trong x·. 
Ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô, l−¬ng 
th¸ng chiÕm 7,3% sè n«ng hé cña x·, cã 
trong c¸c tiÓu hÖ thèng 2a, 2c, 3b vμ hÖ 
thèng 4. Th−¬ng m¹i nhá mang l¹i kho¶n 
thu nhËp chØ 4 triÖu ®ång/n¨m/hé. Trong khi 
hé dÞch vô th−¬ng m¹i lín kiÕm ®−îc tíi 30 
triÖu ®ång mét n¨m/hé.  
Nh×n chung, c¸c ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp t¹i x· nghiªn cøu lμ rÊt ®a d¹ng vμ 
cã chiÒu h−íng t¨ng víi sù gia t¨ng cña d©n 
sè lao ®éng. Tuy nhiªn, c¸c ngμnh chÕ biÕn 
s¶n phÈm n«ng nghiÖp, hé dÞch vô th−¬ng 
m¹i nhá cã thÓ bÞ giíi h¹n. 
3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c hÖ thèng 
        s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
C¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i 
x· nghiªn cøu mang ®Æc tr−ng cña mét hÖ 
thèng ®a canh – ch¨n nu«i, ®iÒu nμy cho 
phÐp c¸c n«ng hé cã thÓ khai th¸c ®−îc tèi ®a 
diÖn tÝch canh t¸c. Thu nhËp tõ n«ng nghiÖp 
®Òu v−ît víi ng−ìng sèng sãt vμ ng−ìng t¸i 
s¶n xuÊt. Ng−îc l¹i, c¸c ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp cho phÐp c¸c hé cã thu nhËp bæ sung 
vμ ®iÒu nμy cho phÐp c¸c n«ng hé cã tæng thu 
nhËp cao h¬n nhiÒu c¸c ng−ìng sèng sãt vμ 
t¸i s¶n xuÊt. 
B¶ng 3 vμ ®å thÞ 1 tr×nh bμy râ h¬n vÒ 
gi¸ trÞ gia t¨ng t¹o ra trong mçi hÖ thèng 
(SP) kÕt hîp gi÷a trång trät vμ ch¨n nu«i. 
C¸c chØ tiªu kinh tÕ liªn quan nh− ng−ìng 
t¸i s¶n xuÊt, ng−ìng sèng sãt, gi¸ trÞ gia 
t¨ng (VAN) cña c¸c n«ng hé trong c¸c hÖ 
thèng s¶n xuÊt ®−îc tÝnh to¸n tõ nghiªn cøu 
nμy.  
HÖ thèng SP3b mang l¹i gi¸ trÞ gia t¨ng 
VAN/lao ®éng/®¬n vÞ diÖn tÝch lμ lín nhÊt, 
nguån thu quan trong cña c¸c n«ng hé nμy lμ 
tõ c©y c¶nh. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i n«ng hé 
nμo còng cã ®iÒu kiÖn vμ kh¶ n¨ng ®Ó ph¸t 
triÓn lo¹i h×nh c©y nμy t¹i x· nghiªn cøu. 
TiÕp theo lμ c¸c hÖ thèng SP1, SP2a vμ 
SP3b, ®©y lμ c¸c hÖ thèng ph¸t triÓn theo 
h−íng ao - chuång quy m« hμng ho¸, nhÊt lμ 
ph¸t triÓn ch¨n nu«i c¸ vμ ®©y lμ hÖ thèng cã 
xu h−íng ph¸t triÓn chÝnh cña nhiÒu n«ng 
hé kh¸c t¹i x· nghiªn cøu. 
HÖ thèng SP2c cã gi¸ trÞ VAN/lao 
®éng/®¬n vÞ diÖn tÝch thÊp h¬n so víi hÖ 
thèng SP1, SP2a vμ SP3b, ®iÒu nμy cho thÊy 
ch¨n nu«i gia cÇm t¹i x· trong nh÷ng n¨m 
qua bÞ ¶nh h−íng lín do dÞch cóm gia cÇm, 
nhiÒu hé trong hÖ thèng nμy bÞ thua lç hoÆc 
gi¶m ch¨n nu«i. 
C¸c hÖ thèng SP3a, SP4 vμ SP5 mang 
l¹i gi¸ trÞ VAN/lao ®éng/®¬n vÞ diÖn tÝch lμ 
thÊp h¬n c¸c hÖ thèng kh¸c. Nguån thu cña 
c¸c n«ng hé trong hÖ thèng SP3a vμ SP5 chñ 
yÕu dùa vμo trång trät vμ ch¨n nu«i quy m« 
nhá trong khi hÖ thèng SP4 cã nguån thu 
nhËp quan träng tõ c¸c ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp.  
Xu h−íng nμy cho thÊy, phÇn lín c¸c 
n«ng hé trong x· cã xu h−íng t×m kiÕm c¸c 
ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp ®Ó bæ sung nguån 
thu nhËp cña gia ®×nh. 
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B¶ng 2. Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp cña c¸c n«ng hé 
theo c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (ngh×n ®ång/hé/n¨m) 
SP2 SP3 
Hệ thống sản xuất SP1 
SP2a SP2b SP2c SP3a SP3b 
SP4 SP5 
1. Làm thuê, làm gạch, thợ nề,… 10.294 0 7.292 5.200 0 0 17.080 1.401 
2. Chế biến sản phẩm nông 
     nghiệp  0 0 0 0 0 0 2.670 0 
3. Dịch vụ nông nghiệp, vận 
    chuyển, xát gạo,… 0 5.020 5.300 0 0 0 9.700 0 
4. Kinh doanh, tạp hoá nhỏ, lương 0 2.000 0 6.400 10.689 29.925 4.016 0 
         
B¶ng 3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
SP2 SP3 Hệ thống 
Giá trị 
SP1 
SP2a SP2b SP2c SP3a SP3b 
SP4 SP5 
Lao động (người/hộ) 2,1 2,4 2,2 2,1 1,6 2,2 1,8 1,9 
Hệ thống canh tác (nghìn đồng/hộ/năm) 
Diện tích 2 vụ lúa (sào/hộ) 4,1 6,1 4,2 5,7 5,6 2,6 6,3 6,7
Vườn, cây vụ đông (sào/hộ) 6,5 2,7 0,1 3,1 5,6 1,5 2,7 2,4
PB 4.947 6.305 4.335 8.351 11.278 43.934 8.900 8.295
CI 1.615 1.525 899 1.417 2.315 11.146 1.678 1.679
VAB 3.332 4.780 3.436 6.934 8.963 32.788 7.222 6.616
Hệ thống nuôi cá (nghìn đồng/hộ/năm) 
Diện tích ao (sào/hộ) 10,8 3,9 2,2 2,0 1,8 0,3 1,9 2,1
PB 45.746 17.635 10.388 11.438 10.036 1.626 9.158 8.445
CI 19.756 6.646 3.785 5.435 4.429 244 2.932 2.565
VAB 25.990 10.989 6.603 6.003 5.607 1.382 6.226 5.880
Hệ thống chăn nuôi gia súc, gia cầm (nghìn đồng/hộ/năm) 
PB 38.881 146.330 109.816 120.160 7.869 3.593 14.836 11.062
CI 30.538 120.818 82.880 107.429 3.358 935 8.240 5.784
VAB 8.343 25.512 26.936 12.731 4.511 2.658 6.596 5.278
Kết quả kinh tế nông nghiệp chung của nông hộ (nghìn đồng/hộ/năm) 
VAB tổng 37.666 41.281 36.975 25.669 19.080 36.827 20.045 17.773
Amt tổng 3.744 2.716 3.640 2.437 1.975 507 1.966 1.235
VAN tổng 33.922 38.565 33.335 23.232 17.105 36.320 18.079 16.538
VAN/lao động 16.547 16.069 15.152 11.063 7.775 22.700 10.044 8.704












































§å thÞ 1. Gi¸ trÞ gia t¨ng VAN tõ n«ng nghiÖp theo c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt 
                       SAU: DiÖn tÝch n«ng nghiÖp h÷u Ých/lao ®éng (sμo/lao ®éng) 
4. KÕT LUËN 
§Æc tr−ng cña c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt 
chÝnh cña x· CÈm Hoμng ®¹i diÖn cho vïng 
§BSH lμ mét sù ®a canh – ch¨n nu«i th« s¬, 
chØ kho¶ng 8,9% sè hé gia ®×nh s¶n xuÊt víi 
quy m« hμng ho¸ ®ñ ®Ó b¸n mét phÇn quan 
träng c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp cña hä. 
Kho¶ng 76,5% sè hé gia ®×nh ph¶i t×m kiÓm 
thªm c¸c ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp bªn 
ngoμi ®Ò cã thªm thu nhËp vμ chØ cã 14,6% 
sè hé cßn ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ®¬n thuÇn. 
Gi¸ trÞ VAN/lao ®éng/®¬n vÞ diÖn tÝch cã 
hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
lμ hÖ thèng SP3b (trung b×nh tíi 22.700 
ngh×n ®ång/lao ®éng), tiÕp theo lμ c¸c hÖ 
thèng SP1, SP2a, SP2b (tõ 15.152 ®Õn 
16.547 ngh×n ®ång/lao ®éng). Gi¸ trÞ VAN 
thÊp nhÊt lμ tõ c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp ®¬n thuÇn (tõ 7.775 ®Õn 10.044 ngh×n 
®ång/lao ®éng). Ph¸t triÓn hÖ thèng ch¨n 
nu«i c¸ kÕt hîp víi ch¨n nu«i gia sóc, gia 
cÇm quy m« hμng ho¸ lμ h−íng chÝnh cña 
nhiÒu n«ng hé trong x·. Song ®a sè c¸c hé sÏ 
ph¶i t×m kiÕm thªm c¸c c«ng viÖc phi n«ng 
nghiÖp nh»m bæ sung thªm nguån thu nhËp 
vμ gi¶i bμi to¸n thiÕu viÖc lμm. 
Nghiªn cøu c¸c hÖ thèng n«ng nghiÖp 
t¹i mét x· thuéc §BSH cho phÐp nh×n nhËn  
nhiÒu vÊn ®Ò ë møc ®é ph¸t triÓn n«ng th«n 
vμ tÝnh bÒn v÷ng trong s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. TÊt c¶ ®Òu liªn quan tíi nh÷ng ®éng 
th¸i chñ ®éng cña c¸c n«ng hé. Tr−êng hîp 
x· CÈm Hoμng lμ mét ®éng th¸i míi, gióp 
cho ng−êi n«ng d©n cã ®Þnh h−íng phï hîp 
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